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i 
1 
i P R O V I I C I I 0 £ L E O N 
¡jai se ÜÍÍ ÍV;Í?.;¡*IIÍ el ÍÍÍ¿IA ¿9 aw-
3?^ : líii, ¿»ívá¿ &s23¿aumr4 Jauta el ral-
fe* ¿wi üaüx* üígvi^te. 
aiií.Mi sai* rrR ttaa^áGísnaíca, ^ i» dcfet-
Fl/BLiCA LOS LUNES, MIÉRCOLK Y VIERNES 
ü z iK3Ull)< w i» (tomMirft á« la »ií»tMi<m JMTÍMÍSI, « m t n pi-
tttlae sSaenntn «fet tMa «1 teiautn, Mk* yn t tu «1 y «miau 
í « ttaj «1 «to, a Ui f artíeslsrM, r a («4a i al itliaitarla luar ipai t i i . Loa 
p*£6íi da ÍUÍH da la «gítal, n karfa par Ukraua dal ttir» a á t u , admi-
'jíí^defla a¿Io uellai e& laa sueripaioBas da trinaatre, y faiaamaBte por la 
tridtiíii de paaata 4 » raaalta. Laa aaaaripais>aa atrandw aa cakraa aas 
i ír^an« prapaniaul. 
£.03 ATVniaaiiaKioa 4a aate praTifiaia atoaariB la anaaripaiaB eoe 
w raglo a la aaaala iBaarta »m aira «lar 4a la CawitóB protiaoial pakliiiada 
rjí Iwi BtLaaroi de «ata üsuTfxda faaka í» y i í da diaiímfara da Itni. 
jjca Jugada» Roaiaipalaa, ais diatisaifa, diai paaataa al ala. 
^.í&caro aceita, Taintleinao etetínoa da paaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
La* diapiaaioiaa da laa aataridadaa, «aap t a lao m » 
aaaa a ilatanaia da parta si- «abra, ta inaartarái í í -
ciab&aBta, a«íaiiiaia& CUAIC ' s i ¿ u s a a i a aajia&»tiaat« ci 
aanriaie naaioBal qaa dtaii i <¿3 laa miazaai; le da úi-
torda partícHlar preria al .- ^ r ^({«laliíadc de r ek : - ' 
adatimea da paaata par cad - en da insaretóa. 
Laa SBHBaiaa a que haci - .'¡'oranaia la aireular da Jn 
Caaiiaida proviatiíl, (aíha 14 dediaiaubra do iSM sn 
emaplimiaBto al aaaerdo da 'a Diputación de 20 da ac -
vieabre da Siohe a i a, y caya airaular ha aídn pslilíaí-
da aa loa Jc/:.KT:t¡ss ÜÍIÍ IALKI do 86 y as de 'lieiesi-
i>ra ya altado, aa abaaaria aoa arngla a U tarifa 
aa meaaioBadaa BOL-ATINK."! aa ¡n«ar».a. 
S. M . t i tías Don Alien» XIII 
(Q D. O ) , S, M. la R«lna Befli 
Victutla EuganlR, S. A. R, «I Ptl«-
cipa i t A turiuí 9 InfciiWi y é l -
tfftc pentiMui i t la Augn*ti R«»! 
Fí-irillls, conilnísn i ln n*»«d(i<lcii 
K -mporlasts m\aS. 
iSMtt* 1^ 1 usa * 4« takttM *á UM.) 
DEPARTAMENTOS aifilSTíRtALK 
TRABAJO. COMERCIO 
B INDUSTRIA 
REAL ORDEN 
limo. Sr.: E! ProiiJcnts d«l DI-1 
Meterlo Militar m« comunica la t i - í 
guíente Rsel ord^n: S 
«Vlita Ir. prepuí sta i n «11 Mlnll- > 
t i l lo Ecb>c npilcacli» da! R«al da- j 
crsto <3« 3 áa novhitibre de 1825, a j 
las modlflcsclone* de tarifa» aléc- j 
tsiení ¡isru elumbrndo; y 1 
Ccnildírcndo qua e i d i conVa- i 
nlsncla nacional unlflcer la rtio- \ 
luclén de t a Fxpadkntas nlativot i 
a tnlc.s tarllas, a fin da tener an ¡ 
cus nt« «n cada csso les dato* obran-
tfs en t i Servido de Estadlitlca ln-
iuitrlal: 
CoiiM-rcndo Igualmant» que 
cuisiián se trnte en lo» Janjni proVIn-
claln. d« Abnstoa Aí- mcdlllcaclán 
dí tf.rll -5 eléctrlcgj, cUbon concurrir 
a *!IÍ:S con Voz y «oto «I liig«nl*ro-
|tf« áa Ob;Es pibilCMi » el V*rlfl-
cador de ccntaéac t e'éclrlcoi, co-
mo J-iUs do les org-nlímm tic-
nteotquatlenan Intervancldn robra 
tn'.pí cuejlloní Í ; 
S. M . ai Rey (Q. D. O.) ha d l i -
puaito: 
1. " Que loa cxpedlaritü* icbra 
modiflcacldn da tarllai aléctrlcaa 
continuará» tometído» a la tupa-
rlor reaolvcldn dal Ministerio da 
Trebejo, Conwrclo • ¡náuilrlr, con 
arr»glu n lai RJSIÜ» drdanaa da 14 
dago t to de 1820 * 11 da octubre 
de 1928. 
2. '> Qu« cuantoi ixpedleMei ta 
hayan comtnzado a Instruir con 
poiterloíldad al 4 da nuVIembr» da 
1823 f s& Instruyan an lo sucesivo, 
pasarán a Informe de laa Juntas pro-
vinciales d« Ábattos cuando ef « t a n 
al alumbrado de Viviendas. 
5.° Que pira emitir I01 Informes 
qu« aftct*n a tales expadlantet asis-
tirán a las Juntas provinciales, con 
Voz 9 voto, al Ingeniero Jefe de 
Obras púb leas y el VirilIcador da 
contadorea eléctricos,» 
Lo qua d* Real orden, comunlca-
án, participo a V. I . para cu coiiocl-
miento i cumplimente. 
Dios guardé a V, 1. muchos aflos. 
Madrid, 12 da dlclambre de 1923.— 
E! J fs encargado dsi dsepacho, A. 
Qarcia. 
Se flor Subdfrtctcr de Industria. 
(Oawía dal dta \t da diciembre da lfi3.) 
Parte dispositiva de las Reales ór-
denes de I J de octubre de 1922 
S. M. al Rey (Q. D. Q.) ha tsnldo 
a bl. n disponer: 
1. * Qua tuda patlción de e¡*Va-
cldn de tarifas para al suministro 
do energía eléctrica se formula anta 
los Gobernadores elvüet da la« pro-
vincias a que dlchs olev^cldn afec-
ta, señalando la procedencia de la 
energía dlstiibulda. 
2. a Que en plazo máximo da 
dtczdfas, el Qobernndor pasará el 
asunto a Informe tírl Inganiaro Jsf s 
de Obras públicas, para qua éste, en 
al plazo da otro» quine*, informe 
stbre los precios máximos a q'ja 
autoricen las concesiones, r l las hu-
blsra, atí como sobre iai condicio-
nes qu» tanto para los altos pro 
ductores como para las inatalacio-
•íes. hubiera impuesto el Mlnlsíeria 
de Fomonto. 
3 ° Que simultáneamente se pe-
dirán Informes por el Gobernador 
civil a los Ayuntemlente» Interesa-
dos y a las Cámaras oficia es da 
Comercio «Industria, debiendo unos 
y otra» Ir.f armar an el plazo ds quin-
ce días y antindiéndos» qua d-.i 110 
h icerlo dbnsu conformidad-a la pe-
tición de la Empresa distribuidora. 
4* Que una vez recibidos los 
anteriores Informes, al 6 jbirnador 
passrd el expediente a la Verifica-
ción cficlal de contadores eléctri-
cos, para que en el plazo de otros 
quince días Informe concretamente 
sobre la procedencia o Imptoceden-
da de la elevacfdn, teniendo an 
cuenta los p eclos vigentes en loca-
lidades de «flálog* importancia, ¡a 
situación da in BffljHasa en su ai-
pseto flnanclaro, los mi alo* Ai pro-
ducción con qm cuo;i¡,i y la pro 
porción ds energía térmica qua su 
mlnlatrit. 
5 ° Qu^ al estudio qua reallcsn 
los Verificadoras ¡lebirá hacarsn so-
bra les datos y memoria* presenta-
dos por la Bmprosa, sbílsniéndo-je 
ds rca'lzsr vlají» i * Inspacción más 
que en los casos que Imprescin-
dible para Informar con conoci-
miento dn ciuia. En todo caso, los 
Verificadoras formularán su presu-
puesto dn gasto» y honorarios con 
atrig'o n la Raai orden d« e i t i mi:-
ma («cha y lo comunicarán ai Qcbir-
nador civil para su traslado al Inte-
r<!»ado. «mpezándos® a contur ul 
plazo señalado u loa Verificadores 
dssdeel día en queso hubhrahe-
cho el pago en ta oficina de la Veii-
ficsclán. 
8.° Que una Vsz recibidos los 
informas citados y d; do Vista del ex 
padlent* a tu Enpr«»i; Instante, el 
G&berusáor lo remitirá, con su In-
forme, RÍ Ministerio de Trábelo, 
Comercio • Induttrla rn un plazo 
máximo de otros qulnca días, for-
mulándose la propuesta definitiva 
por al Servicio da Inapjcción Indus-
trial de «ata Ministerio. 
7.° Que todos los expadienies 
da elevación de tarifas que *» en-
cuentran en ios Gcblrrno' clvüer y 
en los qu» hubieran Irformudo ya los 
Ayuntamientos Interesados, Cáma-
ras de Comercio s Industrin y el Ve-
rificador da Contaderas, bi?n aisla-
damonit, bien en unión áa otros ln 
formnntes, se romita» ai Ministerio 
con el Informe del Gobernndor ci-
vil , en ai plazo máximo de quince 
días, pidiéndose en el mismo plazo, 
en caso contrario, los Informas qua 
faltas-n. 
Lo que de Real orden comunica 
a V. I . para su conoclmia.tto y efec-
tos contlgulentes. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, U de octubre da 1922.— 
Calderón. 
Sf ñor Subsecretario ds esta Minis-
terio. 
.% 
S. M . el Ra? (Q. D. G.) ha tenido 
• bien dltponer: 
1.* Los Vetlflcadores da conté-
doras percibirán los s'gufBntB» ho-
norarios por IOÜ trtbajoij qu» lev en-
enmi-ndan las Reuíe» fed^ne* de 
esiti f-:chr,, rslittlVas H ie Icípr-cclón 
d? inst- aciono» íléctilcas; y tarifas 
de energía e!éctrler: Por oi ir.forme 
4» cado iieíiclvn ú¿. «icvacídu de ta-
rifas, 50 pesrtiü!. 
2. ° Lo» Verificadores dcico:itq-
doies psrciblrán por «.i «tiidlo tíe 
los «Kpsdientss d« co.<ccsl¿n o au-
torización de iMtrffitíooe* néctil-
casi, los mlimoE honorario?« Indf.m-
Filzrclonr.i por gules d.; vinj^s <\\\i 
(¡ano nslgoao'o ul pei icnaí &•> l i gs-
nitros ds Obras piibilcíis, y m> les 
casos sn q.;o tsloii tarlUí no sacn 
npllciblssi |.,s qa» r. SIIIÍOÍ' ds ln* 
tsrlfss da honorarios piirs Ingi rila-
ros Industti•¡í»s, tprcbiiíii.s'. por 'a 
Rsal oritun d« 14 d« ftbiaro án 1914. 
3. ° Qua cuando por <A Mlnbta-
rlo se ordene qa* wir alguno los 
Iiigsnlcroii u Oflclüls!! EíCTiniJlrnti-
Vos ds la Subdlr*cclón da Industrfa 
seresücú aigun.i visita úk isípe.-. 
Clin, se formulará Ü\ ccfrwponitls'!-
te presuríuwto do g?.-tus, piirt- qüsj 
K*an satlifochoí po, ei peüclonrrlo 
rn 'a r.f{cin¡' rt» V»rlflcacMíi rficlf!, 
ia que entregará »M ImporH- bajo r:v 
cibo ai personsi mtíibtuáo pers )a 
Impacción. 
4 ° Qua ettos presupuestos s-i 
formularán p r e! uegncMc -i'- Ins-
pección Industrial, torntii-Jo como 
buso IR íxíí/cjud.i tarifa dn taonora-
ríos pora los Ipgwkroa loínstr-niis», 
«probados por Raai oid*n «le 14 ¡S-J 
fsbrero da 1914. 
Lo que de Refll ordan comüülco a 
V. I . para su conocimktiio y > fic-
tos consiguientes. 
Dios guardn a V. I . mucho" uflo?. 
Mtidrld, 11 do octubre de 1922.— 
Calderón. 
Ssflor Subsecretario de este MII;IJ-
terlo. 
(Canta del día 14 da noviembre da 1M2). 
Gobierno civil ds la prorlnda 
E L E C C I O N E S d« l a Cúuuai-a 
O f i c i a l de C ó m p r e l o e Indas-
I r l a de l a p r o v i n c i a . 
La Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de esta provincia, con-
forma dispone el Reglamento da 14 
de marzo de 1918 y Reai decr.to 
da 15 d* tgoito da !t20, h i acerca-
do calibrar IB* atacclonat para la 
ranc»aclin da cargo*. cojo acta 
tandri lugar el día «4 dal mai ac-
tual, y al 18 dal tnlima la dailgna-
clón o prcclBRtfidán da candldatoi. 
En au conaacnancla. aa convoca 
a aiacclcnai pera votar nuaVoi 
mlambrct V>* han da formar parta 
da aqatlla Corpotaclín; tanlanda 
praaaata qna sa h i aitaklacldo al 
Coltglo alactoral dnlco, «naMoml-
Cll's « t la Cámara, calla d* Parran-
do Marino, nim. 8, principal, jr lea 
Votación»» y aacrutlnio >• r<glf<n 
»ar las dljponlclone» cont»nldM an 
loa arllculoi 59 al 48 da la I * * E!«c-
tora) dr 8 de egoit» da 1107 y da-
m i l Inatrucclonaa qua, da ncuardo 
con al Sr. Praillant» da la Cámara, 
>• pukllean a cantlcuaclón. 
León ! . • da fabr.rod» 1134. 
• «almiUar, 
Atftnso G.'BarM 
, \ 
A loa • lM««raa «la l a Cmmmrm 
da Comerc l* • Indna l r l a da 
l a p rov lae la ém Í M i n . 
En cumplimiento da lo qua dltpo-
ne el Rtg'amtnto crgínica para si 
fnnclonamlanto da lai Címcraa da 
Colímelo, lnduitrlo y Navegación 
y ai R«al dacnta da 1S do agoata 
da 1920, aita Cámara acordó cola-
l»rar las alccclonai pnra la renova-
ción £e cargoi, argán aa axprata 
an al anuncio nntírlor, y al «facto, 
ta InsatUn iai Inalrucdontt al-
gult ules: 
Primara. Lot mlsmbro» qu» han 
da aer Vagidos, partanacan: Uno, 
a ¡a categoría 1.a, grupo 1.a, Co-
mercio.—Un: a la catsflí.rla a.a, 
g'auo 1.a. Comercio.—Unt, a la 
cstt gttía í,a, grupo 1.' , Comercio. 
Dos, a !a catmoria 4.*, grupo 1.a, 
Comercio.—Un», a IB categoría 
Industria.—Uno, r, In cattaírla 3.a, 
grupo 2.a. Industria.- Uno, a ia 
cttcgerlat.*, grupo l * . Iniustrim, 
y uno, n lu cutt garla 7.a; grupo t.a) 
Iwiustria, 
Segunda. Ls» elcccionsz >n ca-
libraran K!¡ día 24 dsl mas da febre-
ro liCtua!, en « pelán ds juntas da 
la Cámrro de Comercio, on danda 
»• he i-cordaio sabbíecar el Cola-
gis ''lectora! único, en ceyo techa y 
#1» tíinírS ¡ligar ia Vütaclén de loi 
ru«Vo» niUnirss, por cnltgorlsri, 
«rgin <]',:,;íjn lnrlicüdo. 
T^rtsis. Cinco dina antes del 
»»fla''&do para la olscclón, o saa al 
19. sa constituirá ¡a Mea» da !a Cá-
nisr,", ps.'a In pioclanucidn d« can 
¿Mato». Lss csniíldMiiraj para la 
Íiocliim^dán hibrán ds preienlura» limadas, ai m^ios, por un lidmsro 
d« aihctofss tqulVulstita a! 5 por 
100 de los <|t¡¿ consiltuysn la cuta-
gerfa ccrreicpcndhnte. La MÚSCI des-
pués exsmlncir lat candidatuni* 
pracínteíe», pura sargurmn d* ¡a 
aotentlclérd da Ins firmas «jna en 
alias f!gur»n, proclíim»rA laa candi-
dctOi procu-dos, y i l (1 (itmaro da 
los proctemndfli rMuita Igual an 
grupo o categoría al da loa miem-
bro! a a!ag!r, au proclamsclin eqnl-
Vafcirá a la aleccldn. 
Cuarta. Para loa votaclenas y 
aacrutlnio, regirán fs i dlipoalclanaa 
contenWat en lotartfculoi 39 al 48, 
IndutlV», da la lay Elactaral da 8 da 
agalla da 1007, an cnanto («an 
aplicable*, con la* ««ríante* leltala-
da« en el art. 41 dal Reglamento da 
las Cámara*. 
Quinta. Lo* que reaulten elegi-
dos miembro* de la Cámara, tama 
rán poieiidn de su< cargoa al día 91 
da mana próximo, conforme lellala 
al Real dscreto da 13 d* egoata da 
1910, y an cometido durará haita al 
31 de marzo da 1910, 
OBRAS P Ú B L I C A S 
SECCION DE FOMENTO 
Nota -aauneU 
Terminado al expedienta Incoada 
a Instancia de D.a Raquel Fernández 
Qonzález, vecina da Vlllayandra, 
• solicitando autorización para (nata-
.' lar una central eléctrica en un me-
' lino da au propiedad, destlnnda al 
' alumbrado eléctrico del pueblo da 
j Crémenes: 
Resultando qn* dadarudoi sufi 
dente* lo* documento* dal prayac-
te pura servir da base al expediente 
qae se Incoó al efecto, aa anunció 
la pmtlclón an el BOLETÍN OFICIAL 
do la proVI, cía d«i día 31 da Julio del 
actual ello, señalándose un plazo de 
treinta días para que durante él pre-
sentaran reciamaclene* los que se 
creyeren perjudicados can la peti-
ción, remitiendo un ejamplar del ci-
tado anuncio al A'calda del Ayunta-
miento da Crémenes, ánlco término 
municipal a que afectan las ebra», 
sin que durante dicho plazo sa pro-
dujeran roclemacionai: 
Considerando que examinado al 
proyecto y hecha ¡a confrontación 
por al Ingeniero encargado, D. Fran 
cinco Cabrera, aa ve que pueden 
realizarte las obras qua se proyec-
tan sin nlngáu Inconvwlsnta, y que 
cumplen con cuanto* requisitos exi-
ge «I Rcg amtnto da Inhalaciones 
eléctricas da 27 da marzo de 1919: 
Cansldarando que en la tramita-
ción del expídante sr- h.i cbiervado 
lo diipuesto en el citado Regla-
mento: 
ConsMorando qua es un d«bir da 
la Administración favorecer el «ata-
biaclmlento fndtittrias quo, como 
la présenla, han de conlrlb^lr H) ade-
lanto y pregreso de tos puib os y 
fomento de la ríquüza púb.lcn; da 
ecuRrdo con lo Ir f jrmndo por a! Ve-
rificador ( flcinl da Contadoras eléc-
tricos, la Comlsldn provincial y al 
Ingeniero Jefe deObras Públicos, co 
mo Inganlsro j i f a da la Sección d* 
Fomsnto, h« resualto acceder a lo 
ssllcllado por D. 'Rfqu»! F«rnán-
ú<..z González, slampri que por ésta 
se cumplan las siguiünteg condicio-
na*: 
1. a Se autoriza a D * Ríqusl 
F«rnánd«z Qonzález, vecina de VI-
Uayandru, AyunUmlenio de Cré 
menas, para Instalar una dinamo da 
baji tenslóa y los C-rre»-crdlenlsa 
aparatos df medida, munlobra y da 
stguridnd, an un molino harinero da 
su propiedad, movida con agu?.s de 
rlv(ií&t de! rio E'la y situado en 
Crémenes, junto ni puente del cami-
no vecinal da Argovejo, con la con-
dición da que no sa Vsiltn las ca-
racterísticas dal aproVachjmlanto hi-
dráulico existente. 
2. a Se antor'za asimismo a la 
citada ssflora para hacer el tendido 
de una red de distribución de ener-
gía eléctrica a b>)t tensión con des-
tino al alumbrado dal pueble da Cré-
menes, cediéndola, a la Vez, ta ser-
vidumbre da pase da corríante eléc-
trica sebre los terrena* da dominio 
público qua sea neceiorlo ocupar 
con la* obra*. 
3. a La* obra* ** «Jacuterán con 
arralo al proyecto presentado, pro-
yecto que no podrá modificarse ni 
ampliarse, aai como las tarifas Inclui-
das an él sin autorización previa. 
4. a La* obraa empezarán dentre 
dal plazo da do* mese* y terminarán 
antes da seis, contado* ambas pía-
zos a partir da la fecka da la conce-
sión. 
5. a El concesionaria deba dar 
cuanta oficialmente del comlerzo y 
terminación de las obras, qua serán 
Inspeccionadas por al Ingeniero Je-
fe de Obras Pública* de la provincia 
o Ingeniero an quien delegue. Una 
vez terminadas serán reconocida* 
por aquél, y si estuvieran an condi-
cionas se extenderá acta par tripli-
cado, que firmarán el Ingeniero Ins-
pector y el concesionario y que se 
someterá a la aprobación de la Su-
perioridad, sin cuyo requisito no 
podrá hacer uso de la concsr-lón. 
• . " Todos lo* gaito* que origi-
nen la Inspección y recepción de la* 
obra*, a-rán da cuenta del cencasla-
narlo. 
7.a Bita concesión sa entiende 
hecha con arregla a las preacrlpcio- i 
n*s qua la lay ganara! de Obras Pú-
blica* fija para alta da** de conce-
sienes, sin perjuicio da tercero, de-
jando a salvo los darechM depra-
piedad, con sujeción a las dliposl 
clonas Vlg»ntas y a las que dlctodai 
en lo sucesivo le sean aplicable* y 
siempre a titulo precario, anidando 
antorlzadoel Ministro de Fontanto 
para modiflcsr los términos de esta 
concealdn, suspenderla temporal-
manta o hicerla cesar definitivamen-
te, si aai lo juzgase conveniente para 
el bum servicio y seguridad pública, 
sin que si concesionaria tenga por 
ello derecho a Indemnización y sin 
limitación alguna da tiempo para ta-
las wsoiadones. 
8 a Antes de dar comienzo a las 
obres la concesionaria debná in-
gresar ¡tn la T.s*rerla de HecKn-
da de la provincia el 3 per ICO 
ds! presupusisto de laa obras a ejs-
cut<ir en terrenos de dominio p * l l -
co, cuyo resguardo lo envlsrá Ü la 
Jefatura ds Obras pdbllcei da la pro-
vincia. 
9.a Regirán además de eitai 
condicione», la* qua Impone i ] Ra-
glamento provisional de Inttaloclo-
nes e.'éclrlcss da 27 da m:rzo da 
1919. 
í 10. Será obligación de la conce-
slonarl» da esta nutorlzaclón lo dis-
puesto «n !ns disposiciones siguien-
tes: 
a) Real decreto da 20 de junle 
da 1902 y R el orden da 8 6a julio 
de! mlsmc ello, reftrentee »! contra-
to rtil trrbojo. 
b) Ley de Prolección n i» Iníus-
trlH Naclcnnl, de 14 de febrero de 
1907 y su Reglamento de 23 de fe-
brero, 24 de julio da I9C8, 12 da 
rmrzo de 1909, 22 da junio da 1910 
y demás dlaposiclonas relativas al 
retiro obrero obligatorio. 
11. El Incumplimiento de cual-
quiera da astas condicionas por par-
ta da la concsslanarls, dará lugar a 
la caducidad dé la concesión, con 
sujaclin a lo dispuesto en al Re-
glamento citado y an la Isglsiaclón 
| Vigente para la* concesiones da 
obras púb.lcas. 
Y habiendo sida aceptadas por al 
peticionarlo, el que remitió una pó-
liza da cien pesetas, las condicional 
qua sirven de basa a asta concesión, 
ha dispuesto se publique cerno re» 
Mlaclón final en el BOLBTIN O n -
C I A I , para qua las personas Intere-
sadas en el expedlenle puedan, den-
tro del plazo que marca la ley, In-
terpener contra la misma recurso 
de alzada, de acuerdo con el articu-
lo 18 del R«g amanto vigente da 
Instalaciones eléctrica*. 
León 29 de diciembre de 192S. 
B flobraedor, 
Alfonso Gimcz Barbt, 
Kxpreplaeloaea 
Por providencia da hoy, y en Vir-
tud da no htbtrse presentado recia-
maddn alguna, ha acordado decla-
rar la necesidad de ocupselón de la* 
fincas comprendidas en la relación 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de 20 de diciembre 
último, y cuya expropiación es In-
dispensable para la cantlnicclón de 
muelles y amplincldn de vías en el 
purblo de Aleado, en término muni-
cipal de La Robla, por la Compañía 
de! ferrocarril del Norta, con moti-
vo da la eleclrlficocldn da la rompa 
da Pajares; dtblenda lc> proplata-
rio* n quienes la misma ¡ fect? de-
signar unto si A'calda da dicho Mu-
nicipio, ai perito q'je fca de repra-
sentaria* en lat operación» da me-
dición y tesa, on el que concurri-
rán, precisamente, a guno d t los re-
quisitos qu» ¿«terminan los artícu-
los 21 ds la Ley y 32 del R'g!;m«ntO 
de exrcpiüclón forzosa vigants; pre-
viniendo a dlrhos l¡itm<í»do» qu* 
de no hacer dicho numbromfento en 
el término de ocha dlar, se enten-
derá que te conformnn con al desig-
nado por IB Compañía, que to es el 
Perito Agrícola O. André* TraVar. 
Lróti 21 ds enero de 1924. 
Alfens* •ómtx-Utrbé 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
• E La CONTENCroSC-ADH'NRTRA» 
TlVe DE LEdN 
Habiérdoss !ntor,<:u«ito per don 
Tomás Pérez Osmd gj.-x, Aboga-
do, vecino d» Valencta da Do» Juan, 
en nombre propio, recurso con-
tencloEO-adiüiniitrntlvs centra re-
solución da! Sr. Q'bsrnxdor civil 
de esta provincia, fech» 2b d» octu-
bre da¡ o.rrl-iiHa ailo, cenflrm^ndo 
acuerdo ái\ Ayur.tamlsnto de Va-
lencia Don Jusn, de 3 d» mayo 
de 1922, por «I q i» sa ^cuerda la 
destitución 4* D . Tomás Pérez Do • 
itilrgu-.z en «I carga de S crelnrio 
da £qa*l¡a Cwpe.nclón, confor-
midad con lo dispuerto en el ar-
ticulo 36 d-i m L-iy qu» regula el 
sjtrclclo fj-s la jurisdicción coiiten-
cleso-silininijlnitivi, ae hace públi-
co por nierílo del presente anuncio 
a» el BOLETÍN OrlciAL la Interpo-
sición del recurso, para conocimien-
to de les qua tuvieren Interés direc-
to en el negocia y quieran coadyu-
var an él a la administración. 
Dado en León a 16 da diciembre 
de 19M.-Alb*rto ds Paz. 
C u t r p o d e I n g e n i e r o s d e M i n a s D i s l r l i o d e L e ó n 
Se haca ••b«r %m% • ! Sr. Gcbirnedor clvlí hi «prcktte !o* •xyWImtt f d i l u mlnai o * • cMltotmcMn >• mmclmin, con objilo da qu« le< qu» M 
a u n wludlcatos pr»«»nlen »u» raclimaclonti dentro ««I plezo d« treinta dlai, cmtaaoi daida al «IguUnta al an qna eilo «nuncio apanzea Imarto 
en al BOLETI» O I C I A L dn la provincia. 
MáMin 
7 M I 
7.915 
T f i l 
7JS4 
7t36 
7.8CI 
7 . 9 » 
7.910 
7.Í4S 
7 . 9 » 
7.919 
7 930 
7 9 Í 4 
7.B27 
7.981 
7 919 
7 I S I 
7.M3 
n m k » df ] u miau Uiniftl 
BMItrut 
Antonio Pidtrlco 
frlwa 
Marcelino I . * 
Nicolaia 
Rufina 
Partunn 
Angtl t .* 
Oo« Am f oi 
Cmudldod 
Domada a Amnlln 
I * Demoíla a AmeII*,. 
» » Demolía a Amalla.. 
SIHa 
Liurtntlna 
AmpMnclón 
Manlaflv»e 
Laurn Slnforlsnat.1. • 
PrlmsMra Segundo.... 
Hierro., 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Htm 
Idsm 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
id»m 
Idem 
IfaaguMso. 
Stlei alnlí-
•laalinu.. 
254 
24 
69 
20 
S 
12 
13 
4 
10 
4.4141 
1,7750 
9,1099 
24 
6 
41 
35 
47 
45 
Tara no 
Sdfcrado 
A l Vara 
Idem 
Ida ii 
P»!geio da la Ribera 
I f t h l i i 
Milailana 
Pirante dal S i l . . . . 
Totano 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdelugueros...-
Valdarruada 
V*g mlán 
Saneado 
Ullo 
Utoraatdt 
Federico Martínez 
Angal A Vsrez 
Pranclico Alomo 
Herminio Rodríguez. • . . 
Benito Vl'orla 
Agapllo Pidalgo 
Manual Pidalgo 
Pedro G¡5m»z 
Pedro Pardo 
Prancitco Aloma 
fdam 
Idam 
Id«m 
O. RtfMl Ore|ai 
> Pedro Q í n u z 
> H*racll</ Qifda 
> Ramón Camila Gañíalo, 
» Barmrdo S. Crona . . . . 
TaeUdU 
Bamblbre 
Lein 
Bímbibre 
Torre 
Idam 
Tremor da Abijo 
Pobladura 
León 
Idam 
Bamblbre 
Idam 
Idam 
Idam 
L^amsztfei • . . . . 
htüa 
Campoioilllo 
San Juan do la Mata... 
Ledn 
•apnaantanla 
aaLaia 
O. Angal AlVarez 
No llena 
D. Angal AWsrez 
No llene 
D. P«dro Parlo 
» Genaro P. Cabo 
> Angel Alvarez 
> Nicanor Ldpez 
Nu llena 
D Angel A'Veraz 
Idem 
Idem 
Idam 
No tlane 
D. Nicanor Lipez 
Na llena 
Idam 
Idam 
Lt&r, 17 d* enero de lií4.«=ei Ingeniero J«fe, M . Ldpez Dárlga. 
M I N _ A 3 
BSN MANÜBL L W I Z - D W I S A , 
ní«KNI«RO J I » O»!- DI»T«ITO MI-
NEHO • * «SIA PKOVINCIA. 
Hago »»b f. Qa« por D. P^dro 
Larrsftsga y R'J's: Góm^z. en r«pr« • 
isntadóH d« ia Soclsdíd Lsrríflaga 
jrComuam». domlcMada «n Ovie-
do, h i pr iaantude en «1 Gobier-
no civil de »»ta preVInclB en el día 
13 fií! mí» ¿t dlclombra da 1921, a 
lea (Snc*, «tm 80,lcltiid do raglctro 
pldlando la dematl* de huilla llama-
da Dtmasi» a Mtreedes, alta en 
término dü Oíaonsgi, Afuntamlan-
to da MatsDona. tísca la designa-
clá.i da la citüda dunatla, «n ia f er-
m-> slgulej.ts: 
Soiiclts t i tsrrano fcaiico com-
prendido cntrp la» mln*» «Mere»-
d«s.>ním. 2.757¡ aMamsela,» n i 
miro 2.270; tPírin!nn.> nÉm. 1.Í4I; 
«Espiranzii,» i:á¡». 1.868; «Ricom-
peiiia.» tiim. 5.1538, y t j jüa ,» n i -
mira 5.328. , , 
Y habiendo hecho coratarasla Ir.-
lírcíído Vi» llana realizado el de-
pósito prevenido por la L*y, *» ha 
afelíláo dlch»; solicitad por deaeto 
di'.! Sr. Gobonuukn, »ln perjulcle d« 
Picaro. _ , , 
Le *s íHSiísds pw nw»a f t 
?»«.>st9 EÍ.ICU; v a » «e» «« « 
!?<vv £ 5 loseitía áízs, cci!!s&¡s éff-'s 
íh fod», jiasdaK t m a t n í u en a! Cü» 
Ham, cívü oj¡CJie!e¡!02 te tpa 
en CL^sIdweríti coa ¿arscha al U-*i 
a í-arts dM !*rreno sollrtí«&1, «ega:-! 
T>:--Amt s! mi. 84 ¿te !a L»y. 
h) w y s d i w i i ile»» »< sáns. 7.H8. 
Lsón 25 ir. en«ro da 1924 — 
M. LóptM Dárig*. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
D E LEON 
CI«C»LA« 
La Dlputacldn prevlncls!, an •»• 
>lán de 22 del corriente, daipaé* 
da extmlnar el citada da recauda-
clin da) contingente cerrlenta y 
airfioi , acerdd Intereiar da loa 
Ayuntamlintai al total pago da la 
que adeudan, an an plazo máximo da 
irainta día»; pasado* loa cuaiu. aa 
practdard por la Vía da apremio 
centra les morotoi. 
En IU coiuacuancla, ruaga a loi 
Sraa. Alcalde» cumplan el acuerdo, 
al no guiaron «u* el Ayuntamlan • 
to de au Presidencia aufra lo: per-
julcloi qu« llaVa conalgo a! proctdl-
miento efacntlvo, 410, blan a petar 
rolo, empieari, an canionaiída con 
lo RCcrdade por la Corporación. 
L«.áii 27 i<e onnro da 1914.—El 
Praildant», Mi'tutl Diez Canuco. 
Sr. Alcalde del Ayaatnmlanto de 
AYUNTAMIBNTOS 
Don Ettaban Argüillo Piónz, A!-
cnlde Proildanta del Ayuntamien-
to de Caalrlllo de la Valduarna. 
Hugo labar: Qu» para lufragar 
lea gaitca del camino Vacinal que, 
cen subvanclón del Bitado, t a t i 
cmütrujFando <»t« Ayuntamiento, 
las Juntaa admlnlatratlVaa de aate 
pusblo y Vtllila y la municipal qu» 
preifdo, ratificaron el acuardo da 
rnajanar, praVl» lo auterizaclón co-
rrHspondlent», laa parcela» da terre-
nos d«l comáa qua a «ontlnuscldn ia 
sxpre«»n: 
1.a Una parcela, al creal» térmi-
no de >>;topu«b o. mida una bactá 
rijíi, 54 traaa y 89 contliraai: linda 
al B , lérmlne d« Oeatrlann; i . , río; 
O. y N . , finca de D. Aniiat«ilo Bar-
cfano; Vsloradn en 4.090 peaetii. 
2 * Otra, al mlutno término y ai-
llo d»l R m^yí1: linda al B., con»! 
líguardn; S. y O., camino dal Ra-
m^ynl, y N . , Domingo López, Aguí 
lln ds Abajo y otroi; mida 19 áreaa 
y 12 oinílSreui; valorada en 4.400 
paietai. 
3 * Otra, n lai ' CarVarai, de 
'g'isl término: linda al E., finca da 
Annitaalo Barclano; S.. camino; O., 
Emilio Pu»nt», y N. . Domingo L í -
ptz y atroi; mida 14 drea»; valorada 
en 350 peietai. 
4.a Otra, al Caifro, titulada da 
«Camino Vlf jo.» an al minino ter-
mino: linda ai E,, flnaa d e j a i i Ld-
pez; S., María Callaeta; O., cami-
no, y N . , término da Deitrlana; mi-
de 12 dreai; Vale 300 paietai. 
5. a O rt', a la entrada dal monte, 
término mixto da Velllla y de Cua-
trillo: linda al E., camino de ToriiO 
ros; S . reguero da lai Bouz va, y 
O. y N„ camino ptbllco; mida 38 
á r ' a i y 20 centláraai; Valorada en 
1.600 peistaa. 
6. * Oírn, titulada «entra !oi 
rio»,» da dicho término mixto: linda 
al E., con a! rio y Teitarai; S., finca 
d* Cayetano Blanco « JoaéManroy; 
O , losé Lobato, y N , rio viajo; mi-
da 50 dren y 16 centfárea;; va;orn-
d:i a:i SOOOpaiotal. 
7. a Otra, a loa Emplantei, tér-
mino da Volilia f de Cuatrillo: linda 
al B., campo dal rio; S., Celedonio 
y Anaitailo Pernándsz y strot; O., 
con el mismo, y N . , campo» prsplo» 
da Velllla y da Caitrillo; mlds 57 
áreaa y 12 cantláraai; Valorada en 
4.000 psjrtoi. 
8. a Otra, al Corral, término mlx 
to da ambo» puabloi: linda E., ra-
gtt*ro da !oi adobat; S,, ragnero da 
Irlgíle»; O. y N , camino» públicos; 
mide 30áreaa y 84 centlársa'; Valo-
rad» en 1.500 peiataa. 
Y en cumpilmlanto dn h RÍU¡ or-
den de 19 de junio de 1901, *a pu-
blica a fin da que loa !qua as crean 
purjildlc* ío», bag*q iu» reclamaclu-
nci en término de disidía: , en IOJ 
cua'et estará el frxpndlvnteda maní-
flaito en la Sscr'/ísrla municipal. 
Caitrillo de la Valduarna 5 d« 
en?re da 1924.— Eiteban Arguello. 
El padrón da cédula* paraonalei 
de loa Ayuntomlantoa que a conli-
nneclón secltnn, para el BDO econó-
mico da 1924 a 1925, as halla ex-
puesto ai pública, por férmlno de 
quine» diai, -o 11 la respactlva Secre-
tarla municipal, con el fin da que loa 
contrlbuysnlei dal correipondlents 
Ayuntamiento puedan hacw, dentro 
de dicho plazo, lai rectanaclojiaa 
que aean j u i t u : 
Alija de loa Melonei 
Bercianot del Páramo 
Campa de VlllaVIdal 
Caitllfaié 
Caitrapodame 
Gradcfei 
Gmendaa d« loi Oteroi 
Laguna D.;lg • 
La P»la de Gordón 
L s i B rrloi ó n Si la i 
Lo» Barrio» do Luna 
Maialionn 
Prado da lo Guzpifla 
Pobladura -JA P-Mayo Garda 
Quintaba á.v Marco 
Rayero 
S-.11 Adrián dr! Valh 
Sun Cristóbal ¡Jj |g Polantara 
Valdamora 
Vegarlsnza 
Vegaquemnda 
Vllluobiipo da Otero 
Co¡?f«eclonada la matricula ln-
duitrlal por lo« Ayuntamlentoi qu* 
a continuación ta datallan, para al 
aflo «condmlcn d* 1924 a 25, aitft 
«xpueala M público, por término da 
diez dlm, en la reipactIVa Stcreta-
ría municipal, a fin do que lo* con-
tribuyanla» por dlefn concepto dal 
correipondlente Ayui¡taml*nto pue-
dan hacsr, dentro da! plazo citado, 
(ai raclamadonM qu« aean juitaa: 
A'ljn do loi Melón»-! 
Aiterg» 
Barclanoa de! Páramo 
Boca dn Huérg'jno 
Campo d» VlllaVIdal 
Csnilfaló 
Ccbaülca 
Gorullón 
Dsttrlnna 
Q.-adjfas 
Quanndoi do I01 Otaroi 
L-.R<ibla 
Mamtlto Mayor 
Matanza 
Pobljiura de Palayo García 
Prado d» la Quzpeha 
SantD Coomba da Somoza 
Santas Mirlan 
Vaga da Etp'narsda 
Alcalila constitacional de 
Lagaña Dafga 
Habiéndole preientado a eita Al-
caldía al vecino dal pueblo da San 
Pedro lai Daefl», da aita jnrlfdic-
ción, Andrés Trápala Nuevo, maní» 
ji 
intento tu* hi l lándcn «n Iflnorido 
Miad ro eil hirmano da éito Cainw 
Trapott Solll, d t id* hsc» baitsnt» 
tlampo, y no fab!t.,do de tu nctual 
pii7ed«ro, (« I» hsc* ifb«r que tan 
pronto n»*(e tnttiatfo del presenta, 
• • tltfa paisr ai da IU naturafoza 
paro recibir I * htranefa d« «u difunta 
i r adra, follaclda recUntemente »n 
dicho Sen P«(If o. 
Laguna Dug» a 14 da antro da 
1W4.=E1 Alcilda, Praaclico Q v -
mili* 
Alealíf/M eottsHíueional á t 
Chotas á t Atai» 
Ignorándoi* «I pured-ro ds loa 
inczcii Dúnuio id Prado Pldo'go, k l ' 
Joife Parfro y de B^lüse í jo ié QK-
llérr z Vl<ir.|..d» Gregorio y da Ta 
rene; Fedarlco Q imtz Bslbunna, da 
Lucas y 6¿ 6ifgii<?¡ Aqulilr.o Fer-
r.&níez Alrgre. tfe Situmlno y 
l«Hcri<¡ N- metlo Fl. rro Qíircin.da 
Sar tlígo y da Muí lo, y Máximo 
Aligf» Casado, ds Pedro y de Bár-
bara, natur«it» de n t * término,com-
prtnáid s en a! allitsmfento dat Eflo 
actual, se edvlerte a Ice mismo», a 
iHf psdr»», tutores, pr.rltnt^s, omoi 
o personas d« quiT dependan, qn» 
por & preac-nle edicto le» cita a 
COmpnreC'jr InmtdlclHnrf iiío en e l. ' ; 
Ct»t»C püular, por si o por paaona 
qa* li.gltlniüm!«nto les represante, a 
exponer !o quti les convirg» refe-
rente i : su iiic.i'isldn en dicho ali t lH-
míenlo; itdvlrlléndole» qur- « d a edic 
to tustltuyo las clttclonei ordena-
dea por e! &rt. 45 de ley Ra-
cíatamlefllc y RjímpJazo Ejér-
cito, d '' 27 d> f .brero de 1912, por 
lgnor«ric el psr^er* de los intt ra-
•ado»; r-urindeies c¡ perjuicio a qat» 
hsys !ngar, 
Chczai ds Abajo a 18 d* enero 
da 1824-E: Acalde, Manuel Fl-
dalgo. 
Atcetdiu censtitBdanal de 
Villfifer 
ignorénde»? el psiadcro (¡ai mozo 
Perptluo Qonzélftz Pérsz. rialursl 
de eí le tírmlno, comprar.dliío en o) 
allstemlcsüto de! t.m i ciual, se ed-
Vierte ni tnhmo, B tut padres, tutu-
rea, ptii> Ptcs, amos v pf rscnci de 
quien dípen-ju, que por el pí t ienta 
•dicto »e la cita a compír;ctr ln-
msálstemtnle t;n er-tw Casa Consi»-
torl.il, por i l o por penona que 
Ugltlmar.iír.ts la rtprstente, a ex-
poner !o que le CfJüVídga rr f;r«¡lt-l 
• t u ini::u Itín S Í: dlchj sllstMi-,Ir:i;to; 
advlrllér.i? e qu« esto edicto suttl-
luye Ins citaclonet irñcsadaa por 
•1 eri. 45 ds le ¡ry da Ridutumlen-
to y Reempisío dn! Ejército, do 27 
da fíbrcio d» 1912, per Ignorarse al 
paradero del lnter&s>,dc; pi'.rándcle 
• I perjuicio a qiw hiy» lugar, 
Vllitfsr 15 da enero de 1924.—El 
Alecid- , Albino Pérez, 
Áleulilla constitucioral d* 
FreíMdo 
Igncrán*..-,?' c! actual peladero da 
loe mrzot ccmprtndldoi en el alie-
famieíito de «fie ello, Felipa Qercfa, 
hijo da Tomasa, y Amaneo AlVarez 
Uiia, hijo 4B Cailmiro y de habel, 
naturalei de Freí»«rio, le lea cite, 
llama y empieza, a fin de que loa 
días 10 y 17 da fibr«ro y 2 da mar 
zo príxlmoi, comparezcan en la 
Caaa Conilitotla] da a|te Ayunta-
miento a las operaclanet da cierra 
da l l i ta i , l o r t w y clailflcacldn y 
daclsracldn da toldadoi, con la ad-
vertencia que de no comparecer, 
lea pararán loa conilgalentei per 
julcloe. 
fi%mssio.VLi».nma.Ait 1924.— 
El Alcalde, Pedro López. 
Alcaldía eonsttiücíonalde 
VUlaguiiamire 
Ignorándote al paradero de loi 
mozoa Anaelmo Amo Alomo, To-
mái Martínez Mateoi, Pranclico 
Baydn Fernández, Fernando Suárez 
Qárcla, Jo ié María Beydn Peo y 
Emilio González Gírela, naturalea 
da eite término, y hallándole com-
prendldoi en el «ilitamlento para el 
reemplazo del ella actual, »e advier-
ta a loa mhmoi, a su» padrea, tuto 
ret, pailsntei, emoe o pereouae da 
qulenei dependan, que per el pre-
•ente edicto so les clt» perú que 
compnriZCan en esla Caá» Comle-
torlal penonalmenta o por legitimo 
repreientant», antee da leí diez dal 
día anterior al aegundo domingo del 
prdxlmo mse d* fibrsro, a exponer 
cuanto a >u darechu conV.r ga rak-
tivo a i u Incluílón en dicho nlltta-
miento; en la Inteligencia qna ests 
edicto se inerte en sustitución de 
lai citaciones ordenadas por la Vi-
gente ley d - RecluUmteRto y Reem-
plazo del Ejército, per Ignoran* la 
Ectual rtslderxla de loa Interesados, 
ees padree y demás p«rf onae dichas, 
a quienes, en su caso, leí psrerá el 
perjuicio a que hiiyn lugar. 
VHIquMembra 15 do enero da 
I924.-EI Acalde, Manuel Qutlé 
rrez. 
Altaldia conititucioml i * 
Marías ds PartJes 
Ignorándose el paradero de lot 
mozos P.ácUo Pérez Diez, Román 
Jiménez y Jiménez, Jenuarlo Pon 
clano Sabugo Garda, Baudilio Ca-
siano Eladio Garda Scbugo, José 
González García, Isidro Otero Q v 
cln, Marcelino Pifia AlVorez. P<tb:o 
Lorenza" a Garzálcz, Pcitro Freico 
Ordóftez y Comtantlno Ruzas Gu-
tiérrez, naturalea da este término, 
comprendidos en el alistamiento del 
»«- ectunl, advierte a ios mia-
mos, a tu? padrea, luturts, parlen 
ttt, emos o personas de flulsn de-
ptnden, que por el presante edicto 
Kt ¡es cita a compersesr an esta 
Casa Cnplitilar, por si o por peno 
r > qus legltlmamtnta les reprssen-
te, ni din 10 ds fsbiere y hora de 
Iss nüi vc. s exponir lo qua lee con-
Víí-ga refsrents a au inclusldn en 
dicho oilstamlante; edvlrtléitdslat 
qae este esleto sustituye las citado 
na* ordmadas por el art. 45 de la 
ley de Reclutamiento y Rermplazo 
del Ejército, de 27 du ftbrero de 
1912, por Ignorarse el paradeJo da 
los Interctudos; purándolea el per 
juicio a qu* huya iuyar. 
Murías de Peredss 27 de en«ro de 
1824-El Alcalde, P. O,, Manuel 
AiVarez. 
estatura 1.705 metras, aproximada- i Den Genaro Diez Qsrcfa, Juez mu-
mente, color medio; Viste traje corte J nlclpal de Rloseco de Tapie y su 
color pardo, Iba calzado con botas distrito, 
n i f ras, lleVíba an pañuelo con bos- H g D sabsr: Que para hacer psgo 
tente repa, y también vestía pelliza e D. Antonio AiVarez Rebla, meyor 
o zamarra con rizo Uso y corrida, al de edad, catado y vecino de Xa 
cuello 
Como haita la fecha se ignora su 
paradero, se ruega a laxaiUaridadei 
den conocimlanta a está Alceldu de 
LaaOmaftae, caso da ser habido, 
con al fin de que la familia pueda 
hacerse cargo dal mismo. 
Míglalene, da la cantidad da dos-
cientas cincuenta y slet» pesetas y 
noventa cíntimos, que es en deberle 
D. Estanislao Garda Pérez, mayor 
de edad, casado, minero y domici-
liado en Tapia ds la R bera, y las 
costas y gastos de e>t* julcie, sa 
Lss Omaflat 8 de enera da 1924,1 sica a pública subasta le finca r ú f 
El Alcalde, Emilio AiVarez. tica siguiente: 
Un prado, en término de Tapia 
Alcaldía constitucional i * de la Ribera y sitio del Secadal, de 
Páramo dtl Sil Ira; áreas y veinte cantláraas, »pro* 
UMinAn.. vnrantm Im nlflza de xlnwdsmsnto. que linda por ei Nof 
formarse »n la Secretírle, se ««un- ? £ g " ' ¿ ^ ^ . t í 5 5 d 0 * 7 ^ S ' 
da al público para que los que.aspl- S J j g ; " . " ? * * ' Va'0ral,ü 8n , r í í 
El rs.-nate tendrá lug-r a ¡ai dos 
de l« tarde del día once de f*br<ro 
prdxlmo, on [s cudlsnclo (!e este 
Juzgido, tito f i i la Case Ccmslstci 
ríoi, no edmltléndo«a posturas que 
no c bruii la« doe tercies píxiei 
á» la tasnclón ¡il lfcltsd>;:es qus no 
«ouslgnen «l álrz por ciento dal va-
ler á.< i>qtiéUi>, y que OÍ rúmaiants 
t i conforniírá con ttsilmcnlo düi 
acta do remato. 
Lo que se anuncia e! público ptrii 
ren n ser nombrados la soliciten 
en forma legal dentro dsl plazo de 
quince días, contído* desde la pu-
b icBclín d»l presante anuncio. 
Páramo del SI) 11 de enera de 
1924.—El Alcalde, Miguel Pestañe. 
<^a«eHB9e*a80a>iwWjUea« 
Calvo Mnchln (Venancio) (a) tEI 
Pajercs,» de 18 «nos de edad, tolla' 
ro, natura! y domldllado última-
menta en Trebejo del Camino, de 
esta provincia, y de prchslán Jorna-
l«ro. procasrdo an causa nám. 198 > concclinler.to i r lo; qu» Scstsu to 
de 1923 seguida on e:te Juzgado i msr parto en dlchi skb¡st<s. 
por estaf i , comparecerá Rute el Jaz j Dado eti Rloaeco ñ» Tapia a nué-
gado de Instrucción de L t ú n s n e l ? Vs de enero d-s mil «cVici ntOi Veln-
término da diez días, el oblato de í tlcustro.— Q-iiiro Díaz.— Por su 
notificarle al auto da su procesa- 'i ms^lBio, Joaquín Suárez. 
miento y recibid» declaración Inda- 3 — » 
gatería; apercibido ds ques da no vs-1 ANUNCIOS PARTICULARES • 
rlflcarlo. será declarado rebelde y i ~ ~ — • — - — - — r~r— 
le parirá el psrjúlclo a quehublsr» i « « " « « « « o de te preeade San 
lugar. í l e ld ro de L e ó n 
León a 9 do enero ds 1924 —El f 
Juez d-j Instrucción, Urticino flómez 
Carbajo.—El Secretario 
ArachaVa a. 
Alcadlia constitucional de 
Las Omañas 
Según me participa el Vecino de 
Ssn Martin de la Felamoaa. D. Ma-
nual P. létz el día 4 del actual des-
apar» ció dal domicilio paterno sa 
hijo Bsnlto Pelácz Fernández, de 25 
aflos da edad, iolt«ro y ds laa aefiea 
slgulenlss: Pelo negro, cejas al pelo, 
cara larga, cjoi casUflos(peqatDo*,) 
Prfctlcsca la lista g«r,era) de par-
. , - 3 tlcipe* da las agua* fe la prosa de 
Anenlo s Sínls ldr . , n \o-> eftetoi de losar-
t tlculos 35, 36 y 53 do las Ordínm-
. . j zas, uor r.cufrdo «*! Slndlcsto se 
Ufl pordiosero llamado Antonio y i h,|iK maníflenio ÜI la Síetetírla 
su rnujur llemnd!; MürcsilnH, que ei- ? i t ¡a Comunidad. Femando Msrlnc, 
tuvieron «n Cittzs'm del Condado s númtro 5, i . ' , de do? a tras da la 
tocando ¡a dulzalnaen lo Nochebue-tErd*, cor término da quines dios, 
na u'Uma, hosp'-dadoi en cas» de j para oir las recl^mf clona» qu» se 
Jomfa y Luí a Gonzáfoz, compare- \ pmduzcsn. 
cerán ante e! Juzgado de Instruc i Ltón l . " do febraro d<? 1924.—E! 
clón da León en el término de dUz i Pf.-ijid-.nie dal Sinilcato, Raimundo 
dlss, al cbjtto de decicrar en suma- r del Rio. 
rio r.úmtro 244, d» 1923, por bario « 
de dln<ro; apercibido;' de que da : Cemunldad de r é g e m e » de la 
no verificarlo en dicho término, -: nreaa que naciendo en (c r -
ies parará el perjuicio e que hubltra \ - - — 
VÍUin n 18 da enero de (924 — Bl 1 
Juez de Instrucción, Urslclno Gím-z i 
Cerbajo.—El Sscretarlo, Arsenlo E 
Arechavala. | 
m i n o de Marne y (amando 
ana aguaa del r i o «Porn ía ,» 
a(ravleaa los l é r m l n o a de 
V i l l a l u r l e l , M a n e l l l e r o a , 
San J u a t o y Roderoe. 
Para el exornas! d=! nroyscto flo 
3 modiffcBclón de las Ordenanzas por 
3 qu» sa «lene rlglsnío stta ComunE Cédula dt citación _ 
Pérez Cebüza (Ei»«blo), doml- = daii, se ccnvcca a Junta gereral 
ciliado álllmanunt» en Vlllsgalón, t para s! ¿la 2 da marzo próximo, a 
de dond» «e ausentó para Cuba, í las d>>z rt-; la mafinna, en el Pontón 
comparecerá en término de diez ;' del B^rflllo; advlrtiéndaie qu» da no 
días ante el Juzgado de instrucción ; concurrir mcycrls f'e regantes en 
de Asterga para préster declara- j dicho dls, SÍ celebrará I» Junta, eos 
ción en sumarlo por execciones lia- i les qu« asistan, en segunda convo-
galea decebro Indebido da un re- j* catorln y .'os mismos sitie y hora 
paitlmlento de cóniumoa en el ?; el martes ilguiante, 4 del repetido 
Afuntemlentp da Villegatón; con i mee. . . 
apercibimiento que de no compa- ? Vlllotuile! 26 de «ntre da 1»24.— 
rectr, le parará el perjuicio a que El Presidente del Slndcalo, Felipe 
haya lugar en derecho. i Redondo. 
Astotga, |5 de enero de 1924,— " . . „ . „ * . 
El Oficial, Manatí Martínez. Imprenta da la Diputación provincial 
